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预测的直方图平移的方案，该方案可以获得数据嵌入时预测

































有加法同态性。加密原始图像 M, 由一个秘密种子 s 用 RC4 
算法得到密钥流 K。加密算法对每一个像素进行模加运算得
到加密图像 C： 







初始灰度图像 M；随机产生密钥流 K；n 表示图像的像素
个数； ,i jm 表示 M 的第 i 行 j 列个像素； ,i jC 表示 C 的第 i 行
j列个像素； ,i jk 表示 K的第 i行 j列的值。
加密图像 C的相邻像素模减得到差值：
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（在构造 ,i jk 时，令组成相邻像素对的 ,i jk 相同 )






4.2 基于 Paillier 同态公钥加密与预测误差的可逆信息隐藏
算法。
同态性加密算法首先由 Rivest 等人所提出 [12]。现有的
基于 Paillier 同态公钥加密的可逆信息隐藏算法计算复杂度
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